Analysis of Social Awareness of Human Coexistence and Positionalities in Relation to Education: Examination of Survey Data from 2018 with a Focus on Intentionality to “Liberty” and “Control” by 岡本 智周
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（２）
新自由主義的な
活性化を求め競
争を推進
（１）
国家統制による
画一化を免れ自
由な教育実践を
展開
（３）
文部科学省主導
の統制を強化
（４）
全国的な標準
化・共通化を確保
Ａ：画一性の克服［自由］
Ｄ：
人材育成の
ための教育
［産業主義］
Ｃ：
市民育成の
ための教育
［市民主義］
Ｂ：共通の内容・水準を維持［管理]
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